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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se 1-w.
servido disponer lo siguiente:
D:rección General de Campaña
Comisiones.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrados pctr Real orden
(le 28 de noviembre de 1928 (D. O. núm: 267) represen•
tantes de la Marina en la Delegación oficial en esta Cor
te de 1ai Exposición Internacional de Barcelona, los Cft
pitanes de Corbeta D. Manuel Sánchez Ruiz y D. Pabl
Mateo Sagasta, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido, d;:,
poner sean declarad,als indemniza,bles las distintas comi
siones que para el desempeño de su cometido realicen
estos Jefes y por todo el tiempo de durración de las
mismas.
Lo que de Real orden comunico ,a V. E. para su Con'
cimiento y efectos.—Dios guarde ai V. E. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Drrector General de Campañl y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores.:.
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Campaña y
Servicios de Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar lai
entreg,a d,e mando del crucero Méndez Núñez efectua
dai el día 16 de noviembre próximo pasado •por el Ca
pitán de Fragata D. Julio A. V.arela y Vázquez al Ca
Pitán de Navío D. Arsenio Rogí y Echenique.
Lo que de Read, orden digo a V. E. para, su conoci
miento, efectos y en contestación a su comunicación de
21 del citado mes de noviembre, con la que se ,remi
tía la documentación de la mencionada entrega.—Dios
guarde a V. E. muchos años. --- Madrid. 8 de enero
de 1929.
GARCÍA.
Sres. Comandante Ciinerail de la Escuadra..
Señores...
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Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegrráfica fecha 14 del ac
tual se dijo al Capitán General del Departamento de Cá
diz lo siguiente:
«Torpederos N2-1 meros 15, 16 y 19 deben quedar afectos
a la Escuela Naval Militar en sustitución de los 14 y 18
que disponía la Rea¿ orden de 26 del pasado (D. O. nú
mero 287)».
Lo que de Real orden digo a V. E. parra su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 15 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Directcir General de Campaña y de les Servicios
de Estado Mayor y General Jefe de la Sección del Per
sonal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha
se dice al Capitán General del Departamento de Ferrol
lo que sigue: «El guardapesca DGrado debe pasar a partir
de esta fecha a la primera situación definida en el pun
to 3.° del capitulo 1.°, «Primera situación», del Regla
mento vigente de situaoiones, y, procediendo a tenor de
lo dispuesto en el art. 15 del mismo, se da un plazo de
treinta días para cumplimiento de lo allí dispuesto».
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conccimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid., 15 de enero de 1929.
GARCIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, General Jefe de la Sección del Mate
rial. General Jefe de la Sección del Persona e Intenden
te General del Ministerio..
Seguro de viajeros
Circular.—Exemo. Sr.: La Dirección General de Ferro
carriles, Tranvías y Transportes por carretera, en eseri
to de 29 de diciembre próximo pasado, d,ice a la Direc
ción General de Campaña y Servicios de Estado Mayor de
este Ministerio lo siguiente:
«El Presidente del Consejo de Dirección y _Administra
ción de la Comisaría del Segufro obligatorio, con fecha
de ayer, dice a esta Dirección General lo que sigue:
«Ilmo. Sr.: Para evitar las dudas que pudieran surgifr
en el pago del impuesto-prima del seguro correspon
diente a los pases que pf:fr mediación de esa Dirección
General se entreguen a los funcionarios públicos, tengo
el gusto de manifestar a V. I. que, en virtud de las fa
cultades otorgadas a esta Comisaría por el art. 34 del
Real deoreto de 13 de octubre último, ratificado por la
Re] orden de 17 del actual, el Consejo de Dirección y
Administración de l.a referida Comisaría ha acordado es
tablecer las siguientes cuoteR: Primera. Los funciona4
nos públices que prestan servicio en ferrocarriles sa
tisfzfrán las cuotas señaladas a los empleados y agentes
de las Compañías, sea cualquiera la entidad que expida
Jos pases que se les otorguen, a razón de los tipos si
guientes y por la totalidad de los pases que disfruten:
una peseta por agente y año, para los que estén autori
zados a viajar en tercera clase.; dos pesetas, para los de
segunda, y tres pesetas cincuenta céntimos, para los de
primera clase.—Segunda. La cuota prima correspon
diente a los pases denominados de conveniencia y ex
tendidos a nombre y cargo de los funcionarios públicos
no ~prendidos en el caso anterior se cifra en el doble
de la correspondiente a los ferroviafrios, en atención al
carácter público de las funciones que realizan; ye-Ter
cera. Los pases de alta inspección expedidos a favor de
persona que los posea por su cargo de ferroviario deven
garán la cuota conrespondiente al referido cargo; pero
los que no se hallen comprendidos en este caso abonarán
la cuota única de diez pesetas por año.—Lo que comuni
co a V. I. para su conocimiento, el de les Centros a los
cuales se remite alguno de estos pases y sus ?respectivos
Habilitados. Lo que traslado a V. E. per lo que afecta
a los apartados 2.° y 3.° de dicha disposición.»
Lo que de Real orden digo a V. E. para. su .conocimien4
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 7 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sr. Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
-=0==
Seccion del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Fragata de la escala de tierra D. Guiller
mo Butrón Linares, cursada por el Capitán, General del
Departamento de Cádiz en comunicación núm. 3.585; de
3 de noviembre último, en súplica, de que se le reconozca
como inmediatamente posterior para los efectos de as
censo al de igual empleo de la escala única D. Francisco
Márquez Román, hoy ascendido a su inmediato empleo,
S. M. el ,Rey (q. D. g.), visto lo ,informado por la Sec
ción del Personal de este Ministerio y de confomidad
con lo consultado por el Asescfr General y la Junta Supe4
rior de la Armada, se ha ,servido acceder a la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 12 de enero de 1929.
GARUJA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Presidente de la
Junta Superior de la Armada y Asesor General del Mi
nisterio.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.' Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D. Honesto Requejo Rasines cese a, las órdenes del. Capi
tán General del Departamento de Ferrol y embafrque en
el contratorpedero Villactmil.
12 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la, Sección del Personal y CatPi
tán General del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Condestables.
Accediéndose a lo solicitado por el Condestable Mayor,
graduado de Capitán de Artillería, D. Ramón María Pons
y Serra, se le conceden cuatro meses de licencia, per en
fermo para Zaragoza; debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
12 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Dirrector
General de Campaña y de los Servicios de Estado Ma
yor e Intendente General del Ministerio.
Cuerpo de Maquinistas (2.` Sección).
Se dispone que el segundo Maquinista D. Antonio Sán
1
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chez Gutiérrez cese en su actual destine y embarque en
la Escuadra, siendo pasaportado para el Departamento
de Ferrol.
12 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, CalpMn
General del Departamento de Cartagena y Comandante
General (;e la Escuadra.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente 'de nueva (i.lrganización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Mauricio
Romero Garriga.desembafrque de la. Escuadra., por cum
plido de les dos años -de embarco, y pase a ,centinuar sus
servicia6 ,a las órdenes del Capitán General del Departa
mento de Cartagena; relevándole en la Escuadra el del
mismo empleo D. Rafael Rodríguez de CPstro, destinado
en el Departamento de Ferrol.
12 de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Persona], Capita.-
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y CE.:.ta
gena,, Comandante General de la Escuadra, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Porteros y mozos de oficio.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Cór
doba y su provin.cia al Mozo de oficios de este Ministerio
Antonio Cáfrdenas Contreras, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General del mismo.
12 ,de enero de 1929.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal., DirectorGeneral cele Campaña y de los Servicios de Estado Mayor,Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
GARcu.
Marinería.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancias de los interesados,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Sección del Personal e Intendencia General, hatenido a bien conceder la continuación en el servicio, atfin de invalidar notas desfavorables, y sin derecho a losbenefic,ios 'reglamentarios, al personal de marinería quefigura. en la unida relación por el tiempo y fecha de co4mienzo que en, la misma se indican,.De Real orden lo digo ,a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5de enero de 1929.
- GARCÍA.
, Sfres. Capitán General del Departamento de Ferrol,P Comanda.nte General de la, Escuadra, Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Juan, Rodríguez López, del Jaime I,tres años, siete meses y dos días, computables desde eldía 20 de octubre de 1928.
Fogonero preferente Manuel García López, del Jai
1me I, nueve meses y veintinueve días, computables desde el día '11 de enero actual.' Cabo de Artillería Francisco de la Fuente Corona, delUad-Martin, un ario y catorce días, computables desdeII el día 1• de febrero próximo.
a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
¡con lo informado por la Sección del Personad e Intencie cia General, ha tenido a bien conceder la continua
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ción en el servicio, sin derecho a los beneficios regla
mentarios, al marinero fogonero Francisco Alcaide Ex
presati a partir del día 19 de febrero próximo en que
cumple su actual compromiso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocim,ient-)
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos añ.o.s.—Madrid,
29 de diciembre de 1928.
GARCIA
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interventor CentraJ del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del interesado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de confermidad con lo in
formado por la Sección del Personal e Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien conceder la continuación en el
servicio al fogonero preferente José Montero Cabanas,
del Blas de Lezo, por siete meses y doce días, computa
bles desde el día 2 de enero actual, sin derecho a los
beneficies reglamentarios, a fin de invalidar una nota
desfavorable.
De Real (f..~d,en lo digo r_.• V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. — Mal
,drid, 9 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Comandante Generad de la Escuadra, Intenden
te General e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de .conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General, ha tenido a bien conceder la vuelta al
servicio activo, con dercho a los beneficios 'reglamenta
rios, al fogonero preferente Francisco Zamora Soler, el
cual queda destinado al Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientu
y efectos. Dios g-uafrde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartage
na, Intendente General e Interve,ntor Central del Mi
nisterio.
Seficores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Vistos los escritos números 558 y 1.006,
del Capitán General del Departamento del Ferról, referentes a nombramiento de profesorado de las escuelas
establecidas en el crucero Carlos V, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo informado par laSección del Personal e Intendencia General, ha tenido
,a bien nombrar profesor de la asignatura de Electrici
dad de los aprendices torrpedistas-electricistas, al Alfé
rez de Navío D. Carlos Núñez de Prado y Trujillo, apartir del dí,a 12 de junio último hasta el 1.° de septiembre; profesor de la asignatura de torpedos, minas y defensa submarinas, también a partir del día 12 de junio último, al Teniente de Navío D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza, y profesor de la ampliación del cur
so de Maestres de Marinería para Contramaestres, desde la referida fecha de 12 de junio hasta el 30 de septiembre, al Teniente de Navío D. Gonzalo Bruquetas y.debiendo los .referidos cargas reunir los requisitos?reglamentarios que establece el punto d) de la. regla 3•3de la Real -orden de 13 de noviembre de 1911 (D. O. tnú
mero 268) y que se ajusten a la plantilla señalada enla Real orden 'de 4 de febrero de 1928 (D. O. núm. 30),
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y como quiera que dicha plantilla establece que sean
de categoría de Teniente de Navío los profesores del
crucero Carlos V, el. Alférez de Navío D. Carlos Nú
ñez de R.-ad° y Trujillo percibirá la gratificación de
profesorado de Teniente de Navío por interinar • des
tino de tal categoría
De Real orden lo digo a V. E. parra su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrn
29 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento del Ferro',
General Jefe de la Sección del Personaa e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Dispone sea declarado inepto para el servicio de sub-.
marinos el segundo Maquinista, de la dotación del B-5,
D. Antonio Sánchez Guti¿trrez y aprueba su embarco en
el buque de salvamento Kanguro, dispuesto por el Capi
tán General del Depairtamente. de Cartagena.
9 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del Depprrtamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendent
G-eneral del Ministerio.
o
Declara aptos para el servicio de submarinos por en
contrarse comprendidos en la regla) 3•a de la Real orden
de 19 de abril de 1918 (D. O. núm. 94) al Cabo de mar
Ramón Baños Martínez y a los marineros de primera.
Bartolomé Gracia Sánchez, Miguel Labrosa Roque, Marr
tín Domingo Torrandell, Adolfo Vivancos Albaladejo y
Alberto Alcayde Maciá,, de la dotación del submarino C-'2,
y a partid- del 19 de noviembre último, fecha en que
cumplieron los cuatro meses de embeireo en este buqué.
12 de enero de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Carrta.ge
na, General Jefe de la Sección del Personal e Intendente
General del Ministerio.
o
Desestima instancia de Manuel Nogueira) Rodríguez,
que solicita dispensa de edad. para tomar parte en la pró
xima convocatoria paira ingreso en la Academia de Inge
nieros y Maquinistas como aprendiz m,aquinista.
12 de enero de 1929.
Sr. General Jefe de la, Sección del Personal.
Dsestim.9, instancias de Pedro -Paredes Hernández y
Juan Pairedes Celdrrán, que han tomado parte en las úl
timas opesieinnes verificadas para aprendices maquinis
tps, y en las cuales han resultado aprobados sin plaza(,
los cuales solicitaban plaza le tal aprendiz me-v;inista
mediante la oportuna ampliación.
12 de enero de 1929.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
GARCíA.
Excm-. Sr.: Visto el escrito número 917 del Capi
tán General del Departamento del. Fenrol cursando ofi4
cio de b Ce4mantriancia del buque-escuela Galatea, refe
rente eil. establecimiento en dicho buque de escuela de
analfabetos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informad por la Sección del Personal e Intendencia
General, 1e9 tenido a bien disponer sea incluído el re
ferido buque entre los L-,lutorizados por Reales órdenes
de 19 de junio y 1.° de septiembre de 1926 (Ds. Os. nú
meros 137 y 203) a tener escuela de analfabetos, y
en su consecuencia, acceder a la propuestel formulada
al efecto, nombrando Director e instructor, respectiva
mente, al segundo Capellán D. Honorio 'Alonso Alijah y
al escribiente de nueva organización del Cuerpo. de Au
xiliares de Oficina de Marina D. Francisco Vázquez Con
lledo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento .del Ferro],
General Jefe de la) Seoción del -Personal, Intendente Ge
neral e Interventor .Central del Ministerio.
Señores...
==0==
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como -censecu.encia de propuesta formu
lada por el Director de la Escuela
• de Aeeronáutica Na
val en escrite4 d,e 27 de 'noviembre último, S. M. el Rey
(q. D. g..), de conformidad con- la Sección del Material
y Dirección de Acecináutica, Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien disponer, que por
la) Comisión de Marina en Europa se adquiera de la Ca
sa «Hanley Page Ltde>, Cricklewodd, Londres, según
oferta hecha en car.ta de 1.° de dicho mes, un. disposi
tivo de ala de ranurra para montarlo en un I'parto
«Avro», con-lo ensayo.
Es asimismo la Scbera.na voluntad de S. M. conceder
para este servicio un crédito de tres mil doscientas se
tenta y seis pesetas (3.276), con cargo al concepto
«Atenciones de la. Aeronáutica Naval», del capítulo y
artículo únicos del presupuesto extraordinario, crédito
que se situará a la orden del Jefe de -dicha Comisión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. i-nuchos años.—
Madrid, 31. de diciembre .de 1928.
GARCIA..
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica) Naval, Intendente Gene
ra, Ordenador General de Pagos e Interventcr. Central
del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.:. Dada cuenta .del escrito núm. 2.671, de 5
de octubre 'último, del D.'Irector de la Escuela de Aero
náutica, propiendo la adquisición de combustibles, lubrifi
wintes y algodón én desperdicios en cantidad. y a los pre
cios que relaciona en pedidp de reemplazo' que remite, a
fin de tener atendidas por un .período de tres meses las
necesidades de dicha Escuela, ye,solicitando un crédito de
159.423 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con la Sección del Material y Dirrección de Aero
náutica, Intendencia General y Tribunal Supremo de 12i
Hacie.nda, pública, se ha dignado conceder el crédito de
ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientas veintitrés
'pesetas (159.423), con ca.rgo al capítulo 7.°, artículo
concepto «Consumo de máquinas», del presupuesto en
ejercicio, con destino a la compra_ de los efectos l'efe.
n'idos, que ha de efectuarse de la C. A. M. P. S. A. los
Monopolizados, con arreglo a la Real, orden de 27 d
diciembre de 1927, y los restantes de las casas surniinis.
tradóra,s con .sujeción a la vigente ley de Contabilidad
Lo que de Real :orden digo a. V. E. para su 'conon
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miento y efectos. Dios guarde al V. E. muchos
arios.- -
Madrid, 31 de diciembre de 1928. GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe ide la Sección del Material
Dirrector de la Aeronáutica) Naval, Intendente Gene
ral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Mininsterio.
Señores...
Seccíon de Artillería
. Cuerpo de Artillería.
ExCmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capitán Ge
neral del Deparrtamento de Cádiz de 4 del mes actual, en
el que se manifiesta haber concedido en dicha fecha dos
meses de licencia por enfermo para Palma dé Mallorca
al Capitán de Artillería de la. Armada D. Miguel Bestaird
Comas en vista del reconocimiento médico sufrido por el
citado Oficial, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la. Sección de Arrtillería, ha tenido
a) bien aprobar lo dispuesto por la superior autoridad
de': Deparrtamento de Cádiz.
De Real orden lo digo ia V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1929. GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección de Artillería, Capitán
Genera del Departamento de Cádiz e Intendente Gene
ral del Ministerio.
=7- =
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldos
que reglamentariamente les corresponden al personal
subalterno que en la unida relación se expresa, a par
tir de las revistas administrativas que al frente de
cada uno se indica.
Lo que de Real arden digo a V E para su conoci
miento y efectos. Dies guarrde a V. E. muchos años.--
Wein-id, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
ges e Interventor Centrrai del Ministerio.
Señores...
Relación de r Perencia.
Clase.
Operario de máquinas..
Operario de tercera.....
Operario de segunda
Mozo de oficios
NOMBRES
•
Francisco Rodríguez Morales
José Ureba Jiménez
Francisco Such Soler.
Jesús Boado Falcón
Aumento de sueldo que
se les concede.
Segundo aumento de:sueldo
Primer ídem ídem
'dem ídem
Idem ídem..
Fecha desde la que
deben percibirlo.
.. 1 febrero 1929.
, 1 diciembre 1928.
1 agosto 1928.
1 diciembre 1928.
Contabilidad.
Excmo. Sr.: En vista de la petición f'ormulada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol en carta
número 1.W3, de 5 de ,diciembre último, y para cum
plir sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del TH1)111121, 'Supremo de Justicia en el
pleito promovido por D. Manuel Nieta Brieto y otros
contra le) Real orden de este Ministerio de 13 de di
ciembre de 1924, S. M. el Rey (q. D. g.)., de conformi
dadecon.lo propuesto por V. E., ha. tenido a bien dispo
ner se conceda el crédito solicitado de ciento, cincuenta
y cuatro mP*1 quinientas cuarenta . y siete pesetas
(154.547 pesetas) con cargo .al ,concepto «Para abaste
cimiento de agua a Bases nava.les», del _capítulo úni
co, Irrtículo único, del presupuesto extraordinario, que
habrá de a,bonarse a los propietarios de los veintitrés
aprovechamientos hidráulicos 'mí-a abastecimiento de
agua a la Base neval, de..Ferrol.
Lo que de Real, orden digo a V. E. parra su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mudhos años.—
Madrid, 11 de enero de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intend,ente General del Ministerio, Capitán Ge
neran del Departamento de Ferro] e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Contrataciones.
Excine. Visto el expediente incoado para ,deter
minad. ooncretamente la. fecha de presentación a pruebas del submarino C-4, no fijada en la, Real orden de 13
de octubre último (D. O. núm. 232), que se limitó a de
clarar la irrespensabilidad de la Sociedad Española de
Construcción Naval por la del-nora en la entrega del bu
que, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ID Dirreoción General de Campaña y lo propuesto por
esa Intendencia General, ha tenido a bien- determinar
que la fecha de presentación a pruebas del submarino de
?referencia sea la de 24 d.e noviembre de 1928.
De Rean orden lo digo a V. E. para. su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de enero de 1929.
GA.RCIA.
Sres. Intendente General del Ministe:io, Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, Presidente de la
Cernisión Inspectora del Arrsein19_ de Cartagena y Direc
tor General de Campaña.
Señores...
Expropiaciones.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de propuesta elevada per: el Capitán General del Depar
tqmento de Cartagena) para adquirir una finca en Los
Berrreros, próxima a aquella capital, con objeto de esta
bler:er en ella, un sanatorio para) convalecientes, S. M. el
Rey ((1. D. g.), en atención a la falta de consignación en
presupuesto .del crédito necesario para atender a servi
cio cuya. instalación se persigue, se hal servido disponer
quede sin efecto la proposición que se formula.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde P.4 V. E. muchos años.—Madrid, 11
de enen) de 1929.
GARCfA.
Sres. Intendente General del Ministaio, Capitán Ge
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neral del Departamento de Cartagena y General Jefe de
la Seccián de Sanidad.
Señores...
O--
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia presentefda por el Presi
dente del Consejo de Administración de la Asociación
de Socorros Mutuos (le los Cuerpos de la Armada intere
sando se modifique el actual !régimen de recaudación de
cuotas de los asociados de la misma, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servide, disponer que a partir del
próximo mes de enero se obserrven por los Habilitados
de las buques y eitenciones en las que exista persanal per
teneciente a esta Asociación las siguientes reglas:
1.1 Mensualmente bajarán en nómina los Habilitados
de les buques, Cuerpos y dependencias de Matrina la can
tidad.que en concepto de cuota deba abonar el personal
asociado y redactarán una relaí.:ión nominal de dicho per
sonal que pe!rtenezca a su Habilitación, según modelo,
expresando en ella las cuotas descontadas y su importe,
y la enviarán al Tesorero-Contador de la Asociación an
tes de finalizar cada mes.
2." En la,s• nóminas !respectivas bajarán los Habilita
dos en una sola partida el total importe de la relación
antedicha en el capítulo, artículo y concepto al que afec
ten los sueldos del personal de los Cuerpos patentados
en el próximo .presupuesto.
3•a De las indicadas bajas deducirán los Habilitados
una certificación. según modelo, en la que estamparán
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MU l'UOS
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
-4ABILITACIC Ni
DEL
1
Modelo de
su conformidad los Jefes comprobadores, y una vez cum
plido dicho !requisito enviarán dicha certificación de baja,
en unión de la relación de que trata la regla 1.a, al Te
sorero-Contador de la Asociación.
4." El Tesorero-Contador reunirá_ y totalizará todas
las certificaciones en una carpeta relacionada, furmulan
do por el importe .totaa de la misma una liquidación
mensual, que entregará en la Ordenación General de Pa
gos para que, una vez librada al Habilitado General del
Ministerio, sea entregado por éste su impcIrte para su
ingreso en la Caja .de la Asociación.
5." Los retirados y personal que pcyr su situación no
Pertenezcan a Habilitación alguna deberán entregar sus
-cuotas. al Tesorero-Contador de la Asociación o al Habili
tado de Marina más próximo al ,sitio de su residencia.
6.1 Cuando los asociados -varíen ,de Habilitación debe
rá el Habilitado d.e la en que ,cause baja.. enviar un cese
a los de las en que deba ser alta, expresando que los in
teresados pertenecen a la Asociación y que se les ha
practicado el descuento 'de su cuota hasta la fecha en
que 'realmente haya tenido lugar. En la relación mensual
que ,se envía .al Tescfrero-Contador d:e la Asociación se
consignarán estos socios, haciéndose constar en Observal.
clones a qué Habilitación pasan destinados.
Lo que de Real orden !digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Mai
dri,d, 31 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador Ge,neral de Pagos
e InterventQr Central del Ministerio.
Señores...
1
relación.
Mes de de 19
F/<aleició r-1 Ci rri .
RELACIóit'ide los señores socios de la Asociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos de la Armada afectos a esta Habilitación
en el mes actual, con expresión (le las cantidades que para dicho Establecimiento se han deaucido en la nómina del co
rriente mes, en armonía con lo dispuesto en la Real orden de 31 de diciembre de 1928 (D. O. núm. 13).
nlaSt.)NTA II. 1 FtSIENrr IC'N NÓMINA
r-r-b pl c)s. NJc1BFES
,
Haber líquido
consignado
en nómina.
P esetcts Cts.
Descuento.
P esetus Cts.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Empleos.
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Habilitación de
1Háber liquidb
i consignado Descuento.
en nómina.
Pesetas Cts. Pese/as Cts.
Modelo de certificación.
G1),)n
CERTIFICO: Que en la nómina de haberes de esta Habilitación,
correspondiente al mes de la fecha y al capítulo , artículo
, dela misma, se ha deducido pesetas
en concepto de cuotas de asociados pPrtenecientes a la Asociación de So
corros Mutuos de los Cuerpos de la Armada.
Y para que conste, y a los efectos administrativos consiguientes, expido la presente en
a de de 19
Comprobado y conforme.
......................................a de de 19
(Sello de la Habilitación).
1
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Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Circitlar. -Exmo. Sr.: De orden del Excmo.
Sr. Mi
nistro de Marina, se destina a los cabos de mar y-
de
cañón que figuran en la relación que a continuación
se
inserta, y que han sido -promovidos a dicha clase
en
los exámenes recientemente verificados en
el crucero
Carlos V, a las órdenes de las autcyridades jurisdiccio
nales que en aquélla se indica.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de di
ciembre de 1928.
P. A. del General Jefe de la Sección,
El 2 Jefe,
José González-Roldán.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Ferrol, Cádiz y Cartage.na y Comandante
General de la Escualra.
Sr. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
Relaci,:m de referencia.
CABOS DE MAR
Al Departamento de Fewo!.
Evaristo Laii,deira Calvo.
Ramón Arragunde Piñeiro.
Manuel Zayas López.
José Domínguez Maroote.
Antonio Canillas Canillas.
Ba.silio Solano Sánchez.
Al Departamento de Cádiz.
Bautista Negroles Llinares.
Juan Baeza Abad.
José Peña Rodríguez.
Jaime Balaguer Cervera.
Al Departamento de Cartagena.
Javier Ruso Rey.
Manuel TorresRodríguez.
Luis San PecIrro Roldiño.
Lorenzo Hermoso Santander.
Juan Galván Garrido.
A /a Escuadra.
Pedro Hetrnández Montoro.
José Gómez Vázquez.
Carlos Suárez Piñeiro.
Cipriann Fenreiroa Yáñez.
José Corral Rosas.
Emilio Bonachera Vázquez.
Juan Guillén Ortiz.
Ramón Gag-cía Alvarez.
José Díaz Pena.
José Vicente Hernández.
José Claudio Castello.
Juan Triviño Espuche.
Jesús Vilaso Hernio.
A Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Manuel García Sei,jo.
Juan Clement Heras.
Roberto Ramos Vizoso.
Pedro Serrano Seguí.
Ramón Fuentes Jaen.
CABOS DE CAÑON
Al Departamento de Fevrol.
Olegarrio Girado Gutiérrez.
José García Alonso.
Timoteo Fernández Sastre.
Juan Ponte Paseiro.
JGsé Sala Albiach.
Pedro Puertas Pérez.
Al Departamento de Cádiz.
Manuel Alonso Jiménez.
.Juan Aragón Meléndez.
Francisco de la Cruz Aldao Estévez.
Federicó Soro Novellón.
Francisco González Díaz.
Nicolás Matrauri Ezquide.
Manuel Iglesias Tapia.
Santiago Pereda Pila.
Al Deportamento de
Antonio Estévez Becerra.
José García Boullosa.
Alfredo Grande Gallego.
Miguel López Arristondo.
Eusebio Sierra Fernández.
Francisco Rodríguez Raño.
José Fernández Gr•rcía.
A ba Escuadra.
Ginés Pita Grandal.
Antcnig Placer Rey.
Pedro SeTra, Sua:des.
Vicente García Abad.
Enrique F,aloó Bou.
Sofiano Terol.
Severo Serrano Crespo.
Antonio Ciniano Arce_
Gu.err€51-9 Plaza.
Manuel Santamaría Doce.
Antonio Martínez García.
Juan Poveda Fontes.•
José González Rodríguez.
Octavio Gac.lna Ejea.
je,s: Cañadas Cañadas.
Emiliano Arrribe Liban°.
Miguel Serrat Mo-ntsey.
Angel Castro Martínez.
Juan Robles Acesta.
Juan Maya, Nieto.
José. Diago Madrid.
A Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Rafael Gómez Gambero.
Rogelio Sanchiz Sanz.
Julio Rodríguez López.
Manuel Carvajal Peralta.
Antonio Rodríguez Ferrnández.
Cartapena.
=0-=
IRIctificación
En la Real orden de 9 del mes actual (D. O. núm.,
página 74), que confiere destino a dos Tenientes de
N
vío y a 16 Alféreces de Navío, se destin,a por error
las cuartillas originales al torpedero Número 14 al
férez de Navío D. Fernando Solís y Núñez del Prad
en vez de D. Rafael García de Angulo, en cuyo senti
se entenderá ,rectificada aquella soberana disposición.
Madrid, 14 de enero de 1929.
El Director del DIARIO OFICIAL.
ALFONSO ARRIAGA.
IMPRENTA DEL M INISTERTO DE MARINA
